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Deixant de banda teóries ja descarta-
des per llur inconsistència o. fins i tot. per 
llur morbositat. intentaré explicar l'origen 
de la SIDA d'acord amb la teoria més 
versemblant que. fins ara. ha estat for-
mulada . 
La història de la malaltia. que. poste-
riorment. es denominaria SIDA (síndrome 
d'immunodeficiència adquirida). s'inic ià 
als EUA a mitjan 1981. En aquesta època 
s'observà que. a Nova York. Los Angeles 
i San Francisco. una sèrie de joves. ho-
mes i de raça blanca . presentaven un 
quadre d'immunodeficiència adquirida 
que els provocava infeccions respiratò-
ries per gèrmens poc habituals i tumors 
poc freqüents. com és l' angisarcoma de 
Kaposi . Tots aquests malalts presentaven 
una característica comuna : eren homo-
sexuals. 
Les setmanes següents hom va des-
criure tot un seguit de casos de SIDA 
sempre en comunitats d 'homosexuals. El 
quadre clínic ja no era. només. respira-
tori. sinó que presentava : meningitis. en-
cefalitis i greus infeccions de l'aparell di-
gestiu i de la pell. A més. aquests malalts 
presentaven. en un percentatge molt 
alt. un tumor de pell. com ja he dit . que 
s: anomena Sarcoma de Ka posi i que és 
molt poc freqüent als països occiden-
tals. però d'alta incidència a l'Àfrica 
equatorial . sobretot en persones amb el 
sistema immunitari alterat. 
Pel fet que els primers afectats fossin 
homosexuals. no hi mancaren els fanà-
tics religiosos que van pensar que la Sl-
DA era una maladicció divina. un càstig 
del cel sobre una societat degradada. 
en defintiva. una versió actual de Sodo-
ma I Gomorra. Això, explica que aques-
ta malaltia fos anomenada 'pesta gai' i 
GRID (gay related lmmunodeficiency. o 
sigui : dèficit immunitari relacionat amb 
els gais). 
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També. per altra banda.! atès que els 
primers casos es van presentar als EUA i 
prop d 'un centre d'investigació militar. 
se'n donà la culpa a les mutacions d'un 
virus provocades artificialment per tal 
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,,, El total de casos declarats és de 687 (589 homes i 98 dones). 
Evolució de la SIDA a Catalunya 
d'aconseguir que aquest fos prou viru-
lent i efectiu en una possible guerra 
bacteriològica . 
Evidentment. aquests criteris. mancats 
de tot tipus de rigor científic . no foren 
t inguts en compte pels metges i pels in-
vestigadors. els quals intentaren. des de 
primer moment. esbrinar la causa que 
produïa aquesta nova i apassionant ma-
laltia. Poques setmanes després. es co-
mençaria a observar alguns casos de Sl-
DA en dones i nens petits. i també. en 
heterosexuals. haitians. drogaaddictes i 
individus que havien rebut transfusions. 
Això va fer que la SIDA deixés de ser una 
exlusiva del món gai. encara que aquest 
fos un col.lectiu expecialment afectat. 
A les taules i gràfics. extrets del Butlletí 
Epidemiològic de Catalunya, veurem les 
dades de casa nostra fins al 30 de se-
tembre 1988. 
Des dels primers casos de SIDA des-
crits el juny de 1981 . fins a l' actualitat. el 
nombre de malalts ha augmentat nota-
blement. Una de les preocupacions més 
importants. és que. cada any, es dupli-
ca el nombre de casos. la qual cosa 
comporta una progessió geomètrica . 
El mico verd africà és portador del virus STLV-111 
(virus linfotropo T dels simis), el qual, probable-
men~ passà a l'home i després d'una sèrie de mu-
tacions es transformà en el virus HIV, productor de 
la SIDA (arxiu 'LF'). 
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Per exemple: dels 1.500 casos de 1982 a 
Amèrica i els 80 a Europa. s'ha passat 
als 71 .000 casos acumulats. a mitjan 
1988. a Amèrica i als 12.000 a Europa . 
Actualment. es considera que el nom-
bre de casos mundials és d 'uns 250.000 
(a mitjan 1988 era de 100.000 i de. no-
més400 l'any 1981). 
Però, continuem amb la història . Mal-
grat que. en un principi. hi havia casos 
aïllats en moltíssims països. les zones es-
pecialment afectades eren quatre : EUA. 
Europa Occidental. el Carib i l'Àfrica 
equatorial. especialment el Zaire . La in-
vestigació dels casos inicials de SIDA sig-
nificava que. molts dels malalts homose-
xuals nord-americans. tenien en comú 
haver passat un període de vacances a 
Haití. lloc on. amb freqüència. es troba-
ven els gais i on eren habituals les rela-
cions homosexuals amb autòctons. Tot 
això va fer pensar que l'origen de la 
malaltia podia trobar-se a Haití i. fins i tot 
es considerava els haitians com un grup 
de risc. Posteriorment es descobrí un fo-
cus epidèmic a l'Àfrica central i. con-
cretament. al Zaire. Estudis retrospectius. 
indiquen que la malaltia s'inicià primer a 
l'Àfrica que a Haití i que als EUA. 
Avui es creu que el reservori primitiu 
del virus és el mico verd africà i que 
d'aquest passà a l'home. Aquesta trans-
missió. possiblement. es produí a l'Àfrica 
per primer cop. D'allà va passar a Haití. 
ja que les relacions entre aquest país I el 
Za ire van ser molt actives durant els anys 
70. Un cop el virus en el Carib. els homo-
sexuals americans es van infectar durant 
les seves estades a Haití i. posteriorment. 
el disseminaren entre les seves comuni-
tats. des d'on va passar a d 'altres grups 
(bisexuals. drogaaddictes. etc .) i. des-
prés. a Europa . encara que també va 
arribar. sobretot. a França i a Bèlgica. di-
rectament des d'Àfrica . 
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